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Kolokviff Hrvatskoj kemlJskog dru~tva 
U godini 1953. odrzani su slijedeci kolokviji: 
XOV. Kolokvij odrfan 14. sijecnja: 
V. B. Vo u k. 0 ocjeni preciznosti aualitickih rezulta.ta, koji su oCitani iz bazdarue 
krivulje .. 
XCVI. Kolokvij -0drzan 28. sijecnja : 
V. K 1· a j -0 van, Referat o Internacionalnom kongresu za analiticku kemi,iu, Oxford 
1952, I 
XCVII . Kolokvij odrZain 11. veljace: 
M. P 1· o s ten i k, Sinteza .racemickog 2-amino-1,3-dihidroksioktadekana. 
D. Sunk o, Sinteza enantiomorfnih sf'i-ngina (l-hidroksi-2-amino-oktadekana). 
XCVIU. K-0lokvij odrzau 25. veljace: . 
Z. stern berg, Spektrokemijsko odredivanje alkalija u vodenim otopinama. 
XOIX . Kolokvij odrfan 11. -0zujka: 
G. B ach - Drag u tin o v i 6, Matematska formulacija zakona periodiciteta elerne1rnln . 
F. K r I e z a, Kemija i novi nastavni plan za srednje skole. 
0 . Kolokvij odrfan 8. travnja: 
D. s u I c, 0 utjecaju pektina ua sistem g·rusanja krvi. 
OJ. Kolokviij odrfan 22. tra.vnja: 
L j. Ube I, Organdzacija da.cke radne gru•pe iz kemije. Diskusija o radu sadanjih dackih 
radnih grupa iz kemiie na zagrebackim g imnaz ijama .. 
CII. KoJokvij odr fon 3. lipnja: 
• K. P re I e c, 0 dekatronima {s demornstracijama). 
<UIIL Kolokvij odrzam. 17. !1p11ja : 
T. Pinter, O na,dkriticnom podrucju i parnom tlaku u kritienoj tol\ki. 
{)IV . Kolokvij odrllan 7. list-0pada: 
S. s c a v n d car, Zivin oksiklorid kao t ri-klorl)lerkuri-oksonium klorid (reutgenogrn f-
sko ispitiva:nje), 
OV. Kolokvij odrfan 21. listopada.: 
M. P ai c, V. Lopas i 6 i B. Metzg e r, Uz 80-godisnjicu prof. Dr. S. Hondla. 
CVI. Kolokvij odrfan <t. studeuoga : 
D. Su n k o, 0 katalitickoj redukciji tribenzoil sfingosina. 
P. Mi Id n er, 0 siutezi nekih acetileuskih i etilenskih dikarbonskih kiseliua . 
ClVIl. Kolokv ij odrfan 18. studenoga: 
E. Mat i j o v .i c, Odredivanje kompleksn ih alumiuijevih iona metodom koagulaeiie. 
J. K rat o h v i !, Topljivost a rg;mtum bromida n vodeuim otopiuama kalium-br.omida 
i a rgentum nitrata. - Kompleksne otopine argentum halogenida. 
CVJJL Kolokvi.i od-rZa.n 2. prosinca: 
B. Tezak, XIII. Internacionalni kongres za cistu •i primjeujenu kemiju i Simposium 
o makromolekulama. - Utisci sa sudjelovanja, i puta. 
OIX. Kolokvij odrZa.n 16. prosinca: 
D. F 1 e s, Sinteza i svojstva nRkill polienkarbonskih k>selina. 
0 X . Kolokvij odrfan 30. pros-Inca: 
S. 0 m e Ii k, Kem;jska svojstva lipo ida iz razlicitih tifusnih sojeva. 
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